





































































 ３９　  理学部の金沢城内移転にともない，理学部分室も同学部内に移転した。





























 ４４　  医学部分館が新営された。
 ４４．１２ 工学部管理棟の新営にともない，工学部分室が同棟内に移転した。
 ４５．１２ 中央館が増築された。
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暁 烏 文 庫
９１９冊旧加賀藩礼法指南役，渡辺家の蔵書。礼法及び有職故実に関する資料。用和堂文庫







































設置年度コ レ ク シ ョ ン 名
昭和５３Recueil Dalloz Sirey. １７８８-１９７４. ( ダロー・シレー判例集 )
５５West Annotated State Statutes. １９３９-１９８０. ( 注釈付米国諸州法令集 )
５７Verhandlungen des Deutschen Bundestages. １９４９-１９８０.  ( ドイツ (連邦 )議会議事録 )
５７Archives Parlementaires. １７８７-１８６０. ( フランス革命期議会議事録 ) 
６０United Nations Treaty Series. １９４６-１９７６. ( 国際連合条約集 )
６３Financial Times.１８８８-１９８７. ( フィナンシャル・タイムズ紙 ) マイクロフィルム版
平成２本邦商業会議所資料 . マイクロフィルム版
４International Law. ( 国際法研究文献コレクション ) マイクロフィルム版
６Early English Manuscripts in Facsimile. １９５１-１９９３. ( 初期英語写本複製版 ) 
いずれも中央館に配置されている。
コ レ ク シ ョ ン 名
National Reporter System. ( 米国判例大系 )
Hansard ： Great Britain Parliamentrary Debates. 1066-1981. ( ハンサード英国議会議事録 )
Stenographische Berichte  ber die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. Bd. 200 (1904) - 
460 (1942). ( ドイツ帝国議会議事録）
Annual Reports of the Major American Companies. 1891-1987. ( 米国大企業年次報告書集成 ) マイ
クロフィルム版
AEMB ： Advances in Experimental Medicine and Biology. Vol. 204, 222-224, 226-338. 1986-
1993. ( 実験医学・生物学の進歩 )
Chemical Abstracts 9-13th CI and 12-13th CI on CD. ( ケミカル・アブストラクツ累積索引 ) 冊子体
およびCD-ROM版
東寺百合文書 . 京都府立総合資料館蔵 . A4 版引伸 .
明治前期産業発達史資料 . 明治文献刊行会
百部叢書集成 . 台北 . 芸文印書館
景印文淵閣四庫全書 . 台北 . 台湾商務印書館
正統道蔵 . 台北 . 芸文印書館
敦煌宝蔵 . 台北 . 新豊出版公司
西蔵大蔵経 . 影印北京版






















































































































































































































































































































１. 施設の利用状況 (中央館 )
合　計マイクロ資料室A　V　室演　習　室年　度
人人人回人回
１,１０６ １１６ ７１３ ３５ ２７７ ３４ 平成６
１,０６１ ７０ ３８４ ２２ ６０７ ６５ 　　７
２,０７６ ２５８ ８７１ ４５ ９４７ １２９ 　　８
２,２１５ ３７６ １,１２０ ３６ ７１９ ９７ 　　９
２,０４２ ３０６ ６０２ ２３ １,１３４ １３３ 　　１０
　中央館のAV室，演習室はグループ学習等に利用されている。
２. 留学生用資料コーナー (中央館 )
　本学留学生の学習の支援のために特別に図書コーナーを設けている。現在，日本事情などの図書を中心に
約１３００冊を配置している。































































































































Windows９５/９８/NTBooks in Print PLUS






タ イ ト ルタ イ ト ル
History of KoreaA.D.A.M. The Inside Story






研究社リーダーズ＋プラスCENTER OF JAPAN 北陸
季刊書誌ナビChronicle of the ２０th Century
マルチメディア歌舞伎Dictionary of National Biography
NHKみんなの手話DISCOTEXT １
日本の思い出１８５９-１８７５Encyclopedia Americana
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 昭和６３．２ 富士通ＦＡＣＯＭ  Ｍ７３０／４を導入。
 ４ 閲覧システム稼働。
  ６ 目録作成システム稼働。
 １０ オンライン利用者用目録（ＯＰＡＣ）稼働。
 平成３．１１ 富士通ＦＡＣＯＭ  Ｍ７３０／８に更新。
 ４．４ 図書館間相互貸借システム（ＩＬＬ）システム稼働。
 ５．１ 雑誌受入システム稼働。
 ６．８ 医学部分館のＣＤ- ＲＯＭサーバ稼働。
 ７．１１ 富士通ＦＡＣＯＭ  Ｍ７３０／１０に更新。
 ８．３ 中央館のＣＤ- ＲＯＭサーバ稼働。
 ９ ＷＷＷサーバが稼働し附属図書館のホームページを開設。
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